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TILASTOTIEDOTUS
Statistisk rapport 1971
T I L A S T O K E S K U S  (Tilastollinen päätoimisto) Helsinki
ST  A T  I ST  I K C E N T  R A L E N (Statistiska centralbyrän) Helsingfors
Tiedustelut - Förfrägningar Pvm-Datum No
Jouko Perkkiö 6.10.1971 , L I 1971:28<
puh. 601 411/55
Tietoja tieliikennevahingoista 
v. 1970
Tieliikennevahinkoja vuonna 1970 
käsittelevän tilastojulkaisun v i i­
västyessä lähinnä toimitusteknil- 
listen syiden vuoksi Tilastokeskus 
julkaisee täten eräitä keskeisiä tie­
toja vuoden 1970 tarkistetuista tie-r 
liikennevahinkoluvuista.
Uppgifter om vägtrafikolyckor 
är 1970
Da stätistikpuclicationen gällande 
va^Lrafikolycksfall ar 1970, främst 
av redigeringstekniska skäl 
förtröjts, publicerar Statistiska 
centralbyrän nedan vissa céntrala 
justerade uppgifter om vägtrafik- 
olycksfallen är 1970.
l '' Vahinkoja- Henkilöt - Antal personer
Vuosi Kuolem.. Loukkaant. Omaisuus- Yhteensä Kuolleita Vaikeasti Lievästi
Är joht. joht. vahinkoja Summa Dödade loukkaant. loukkaant
Dödlig Annan per- Egendoms- Svärt Lindrigt
utgäng sonskada skador skadade skadade
1967 890 10 682 20 468 32 Ö40 973 1 971 13 374
1968 860 9 886 18 216 28 962 939 1 833 12 537
1969 929 10 439 17 685 29 053 1 006 1 883 13 365
1970 973 V(j 466 19 027 30 466 1 055 2 015 14 013
Alkoholitapauksia sattui 2 765, m i­
kä on 11,8 % enemmän kuin v. 1969.
t
Maalaiskunnissa lisääntyivät kuole­
maan johtaneet onnettomuudet , 
11,5 %, kaupungeissa ja kauppa V i l ­
loissa ne vähenivät 6, 6 % vuo­
teen 1969 verrattuna. 
Omaisuusvaurioon johtaneet on­
nettomuudet lisääntyivät kaupun­
geissa ja kauppaloissa 6, 9 %, maa­
laiskunnissa 8, 8 %.
Antalet alkoholfall var 2 765 eller 
11,8 % större än är 1969.
Antalet olyckor med dödlig utgäng 
har ökat med 11,5 % i landskommuner 
och minskat i städer och köpingar med 
6, 6 % jämfört med föregäende är. 
Vägtrafikolyckor som ledde enbart .l..i 
t ili egendomskador har ökat i städer 
och köpingar med 6, 9 %, i lanids- 
kommuner med 8, 8 %.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet lääneittäin v. 1970 - 
Vägtrafikolyckor som lett t ili personskador länsvis är 1970
Vahingot - CXkyckor Henkilöitäi ^•Personer
Lääni - 
Län
Kuol. joht. - 
Med dödl. 
utgang
Loukk. joht. - 
Annan per- 
sonskada
Yhteensä
Summa
Kuolleita- 
Dödade
Loukk.- 
Skadade
Uudenmaan - Nylands 182 2 729 2 911 192 3 933
Turun ja Porin - Abo och
Björneborgs 144 1 629 1 773 159 2 477
Ahvenanmaan - Aland 5 50 55 6 76
Hämeen - Tavastehus • 130 1 665 1 795 146 2 552
Kymen - Kymmene 86 693 779 96 1 067
Mikkelin - St. Michels 62 458 520 70 800
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 39 334 373 44 506
Kuopion - Kuopio 45 518 563 48 856
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 4:5; 432 477 48 719
Vaasan - Vasa 99 853 952 104 1 829
Oulun - Uleäborgs 94 713 807 98 1 089
Lapin - Lapplands 42 392 434 44 624
Yhteensä - Summa 973 10 466 11 439 1 055 16 028
Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt liikenneyksiköittäin v. 1970 -
Antalet i vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i olika trafikantgrupper är 1970
Liikenneryhmä - Kuolleita - Loukkaantuneita - Skadade Yhteensä
Trafikantgrupp Dödade Vaik. - Svärt Liev. -Lindr. Summa
Jalankulkijat Fotgängare 322 553 2 065 2 940
Polkupyöräilijät - Cyklisier 1.5 li 209 1 025 1 385
Mopoilijat - Mopedister 95 169 807 1 071
Moottoripyöräilijät -
Motorcyklister 88 94 661 793
Henkilö- ja pakettiautot -
Person- och paketbilar 380 906 8 668- 9 954
Kuorma-autot - Lastbilar; 22 19 302 343
Muut moottoriajoneuvot -
Andra motorfordon 29 47 412 488
Muut - Övriga 18 18 73 109
Yhteensä - Summa
\
1 055 2 015 14 013 17 083
1) Myös matkustajat
r
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Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet iän ja sukupuolen mukaan v. 1970 
I vägtrafikolyckor dödade och skadade personer enligt kön och älder ar 1970
Ikäryhmä
Aldersgrupp
Kuolleet Dödade Loukkaantuneet - Skadade Yhteensä - 
Summa
Miesp. - 
Mani.
Naisp.
Kvinnl.
Miesp. - Mani. Naisp. - Kvinnl.
0 - 2 6 1 59 51 117
3 - 6 32 16 329 216 593
7 - 9 28 14 298 184 524
10 - 14 25 10 416 274 725
15 - 17 43 • 12 839 432 1 326
18 - 19 37 17 923 433 1 410
20 - 24 104 27 .1-971 895 2 997
25 - 29 49 16 1 057 476 1 598
30 - 34 43 20 847 379 1 289
35 - 39 45 9 669 324 1 047
40 - 44 33 13 715 377 1 138
45 - 49 52 16 592 336 996
50 - 54 44 16 429 298 787
55 - 59 45 25 438 286 794
60 - 64 63 25 401 259 748
65 - UQ9 60 437 388 994
ifhteensä - Summ:
1
i 758
'
297 10 420 5 608 17 083
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